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都道府県 男 女 ノj、言十 事都道府県 努 女 小宮十
北海道 l l 重 l 
東 Jj¥ 2 2 滋 賀 1 5 16 
神奈川 l l Jj¥ 都 12 12 24 
長 野 2 2 大 阪 8 11 19 
岐 阜 l l 兵 底 6 4 10 
静 関 2 2 奈 良 1 l 12 
愛 知 l l 2 関 山 l 
事都道府県 男 女 ノj、言十
徳、 島 l l 
愛 銭 l l 2 
領 同 2 2 
高卒認定 l l 








都道府県 男 女 小 計 都道府県
長 野 l l 大 阪
岐 阜 l l 兵 E草
静 間 l l ，烏 取
愛 知 2 2 広 烏
滋 賀 2 17 19 
JjI. 者B 2 z3 25 合 計
(第3年次編入学者)
男 女 ノj、言十 都道府県 男
7 7 岐 阜
































































































































































































1997年 3月藍野学院短期大学 専攻科地媛看護学専攻修7 2010年 4月
1997年 4月 大阪府大東市役所保健師 (2007年3月まで)
奈良県立医科大学医学部看護学科地緩看護学
(現公衆衛生看護学)講師昇格
2007年 3月 大阪教育大学大学院教育学研究科{修士課程) 2013年 4月 滋賀医科大学医学部看護学科
健康科学専攻修了修士{学術) 公衆衛生看護学講座諭師

































































































































1997年 3月 富山医科薬科大学(環富山大学)医学部看護学科卒業 2005年 4月 愛知県立看護大学 (現愛知県立大学) 助手
愛知県立看護大学 (現愛知県立大学) 助教
日本赤十字豊田看護大学 i尊師
1997年 4月富山県黒部市保健師 2007年 4月
2003年 1月 石川県の保健医療福祉繊関、学校に勤務 2009年 4月
{在学中の般廃 :-2005年3月) 2013年 4月
2003年 3月 金沢大学教育学部養護教諭特別別科修了



























種 目 滋賀 浜松 種 目 滋賀 浜松
硬式庭球
男 。3 - 1 × 
女 × 0- 3 。 ヨ 、ソ 卜 。 × ボ 卜 × 。
剣 道 ム 1 - 1 ム ハンドボ ー ル 。26 -16 × 
準 硬 式 野 球 。8 - 5 × 空 手 道 試合不実施
パスケνトポ ルー 男 × 
62 -72 。
女 。71 -30 × ゴ jレ フ 。 × 総 合 結果
男 × 0- 2 。
バレーボール
女 。2 - 0 × 滋賀医科大学8対5浜松医科大学 1引き分け※通算 (滋賀医科大学) 19勝14敏5引き分け
男 。4 - 1 × 
パトミントン









































































































































































































































































































































































受験者 合格者 合格率 備 考
新卒者 109名 108名 101名 93.5% 全国受験者 8，569名
既卒者 -戸- 4名 3名 75.切6 合格者 7，696名言十 112名 104名 92.9% 合格率 89.8% 
参考前回第106回医師国家試験の結果
卒業者 受験者 合絡者 合格率 備 考
新卒者 87名 85名 83名 97.6% 全国受験者 8，521名
既卒者 -戸- 1名 0名 O.切6 合格者 7，侃8名言十 1 _____ 86名 83名 96.5% 合格率 90.2% 
〔 第~回保健師国家試験 平脱却月IG日(金)難 】
受験者 合絡者 合格率 備 考
新卒者 65名 65名 65名 1∞.0% 
合格率(全国)
既卒者 - 2名 1名 50.切6言十 67名 66名 98.5% 96.0% 
参考前回第98回保健師国家試験
受験者 合絡者 合格率 備 考
新卒者 72名 69名 68名 98.6% 
合格率(全国)
既卒者 ーー -ー ーー 1名 0名 O.切6
言十 70名 68名 97.1% 86.0% 
【第~回助産師国家試験 平成2叩月14日間実施】
受験者 合格者 合絡 E事 備 考
新卒者 8名 8名 1∞.0% 合格率(全国)
既卒者 0名 0名 98.1% 
言十 8名 8名 1∞.0% 
参考前回第95回助産師国家試験
受験者 合格者 合絡 E事 備 考
新卒者 8名 8名 1∞.0% 合格率(全国)
既卒者 0名 0名 95.0% 
言十 8名 8名 1∞.0% 
〔 第iI:.~回看護師国家試験 平成2叩月~日(日)実施 】
受験者 合格者 合裕率 備 考
新卒者 55名 52名 94.5% 




言十 56名 52名 92.9% 
88.8% 
参考前回第101回看護師国家試験
受験者 合格者 合裕率 備 考
新卒者 61名 61名 1∞.0% 合格率(全国)
既卒者 0名 0名
言十 61名 61名 1∞.0% 90.1% 
17 
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成りあがり :矢沢永吉漉論集 :how to be big (矢沢永吉箸角川書庖)
本をまったく読んだことの芯い人にはこれをお勧めします。的読むと元気をもらし¥
ます。怠ぜかつて?その答えは本の中にあります。そういう本です。 ノ










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l回TA DA YOHI No.96 インフオメー インー一|回…I























E霊園 乾 琢覧 松浦 博
車窓E・MaryamZaid
!優秀研究誌彰 I !口octorof the Year， 2012 
小児科講師 医師臨床教育センター
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納骨式でのご焼香学生代表の慰霊の言葉
???
???
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